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En el present número de (ciência), hi trobareu una 
entrevista amb Ramon Lapiedra, actual rector de 
la Universitat de València, en la qual en recollim 
el parer sobre la situació de la universitat, contem­
plada des de diverses perspectives, i on també es 
fa esment de la qüestió idiomàtica del valencià 
com a llengua docent. 
Maurice Tubiana reflexiona sobre les possibilitats 
i les fantasies que suscita un camp amb tantes pos­
sibilitats com és el de la genètica molecular. A 
l'Evolució de la recerca sobre la sang, J ean Bernard 
projecta les investigacions dutes a terme en aquest 
camp cap a d'altres, com poden ser l'oncologia i 
el trasplantament d'òrgans, tot passant per un re­
buig del racisme. 
Joaquim Casal presenta un complet estudi sobre 
el risc que comporten les indústries químiques i les 
normatives de seguretat per a les mateixes. A. 
Giner-Sorolla, a la primera part d'un article que 
en consta de dues, analitza els contaminants que 
poden esdevenir carcinogènics. 
Josep Roca ens ofereix un repàs i un examen de 
les investigacions de Ramon Turró en les àrees de 
la psicologia i de la filosofia. Finalment, Jaume 
Baltà ens brinda en el seu article un completíssim 
estudi sobre la Història de la Meteorologia a casa 
nostra. 
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